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Une série de stèles funéraires, qui proviennent de Patras, colonie romaine d'Achaïe, attestent la célébration des jeux
de gladiateurs dans cette ville à l'époque impériale. Les représentations de ces stèles ainsi que les inscriptions
évoquent les monuments similaires de l'Orient grec. Néanmoins elles constituent un élément original et digne d'intérêt
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